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Žmogus kaip mikrokosmas Renesanso filosofijoje 
Jau viduramt.ių filosofijoje i!sikristalizavo trys pagrindinės Vakarų 
Europos metafizikos idėjos - Dievo, Pasaulio ir Žmogaus. Bet Sių idėjų prob­
lematika neišėjo už tcocentrinio mąstymo ribų. "Viduramžių fmogus, pridin­
gai negu antikos, siejo save ne su kosmine stichija, bet su transcendentiniu 
pasaulio kūrėju. Dėl to žmogaus asme11ybė, "vidinis tmogus• (Aupstinas) 
jgavo ypatingą vertę. Bet visa ši vertė viduramfių pasaulėfiūroje rėmėsi žmo. 
gaus ir Dievo sąjunga, buvo dieviškosios fmogaus kilmės atspindys ir jo buvi­
mas Dievuje"t. žmogus nebuvo atskira filosofijos problema. Jis, kaip ir kitąs 
sukurtos esybės, buvo mąstomas siejant su Dievu. 
Svarbiausiame savo darbe "Apie mokytit nežinojimit• Nikolajus Kuzietis 
(Nicolaus von Cues, 1401-1464) aiškina, kaip siejasi Dicw, Pasaulio ir Žmo­
gaus idėjos. Pirmoje knygoje nagrinėja Dievo, kaip absoliučios būties ir vie­
nio, supratimą, antroje - universumą, kaip DiC\IO eksplikadją ir 
konkretizaciją, o trečioje - Dievo - tmogaus, kaip temRkojo Ir dangBkojo 
pradų, baigtinumo ir begalybės sąjungą. 
l.mogaus kaip mikrokosmo suvokimą sąlygojąs pats santykis tarp Dievo, 
Pasaulio ir l.mogaus. "Galima pripatinti, kad pasaulis trinaris: mal.asis, t.y. 
bnogus, maksimalus, t.y. Dievas ir didysis, vadinamas Universumu. Matasis -
panašumas didžiojo, didysis - panašumas maksimaliojo.2. Trinarė pasaulio 
struktūra, pasak Kuziečio, išlaiko vertikalią hierarchiją, bet ilgainiui praranda 
t• reik!mir, kurią ji turėjo viduramlių filosofijoje. Dievas - žmogus esąs tas 
centrinis taškas, kuriame susijungiančios dangaus ir lemės priešybės. 
l rofttikHrt:O n.n. l�Htte NHp& a Hayice H 1te1tycnae PctteCCaJICll//Hayu H syin.ry„ 
-M., 19114.-C. 2.U. 
1 ICpaHCICllil H. CootHHeHM•. 2-J. JOMU. - M .• 19110. -T. 2. - e. 271. 
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Kuzietis stengiasi realizuoti visas viduramžių teocen•rinio mąstymo gali­
mybes. Jis pripažįsta, kad Dievas pasaulio atžvilgiu yra transcendentinis, bet 
savo mokymu apie pasauli kaip "Explicatio Dc1• Kuzi<:tis keičia tradicinj 
Dievo ir pasaulio santykio supratimą. Dievas - absoliutus vienis - eksplikuoja 
iš savęs pasaulį, bet drauge kiekvii:noje csyhėje implikuoja, sutraukia viso pa­
saulio įvairovę. Klausimas apie Dievą, eksplikuojanti pasaulį, ir klausimas 
apie pasaulį, implikuojantj kiekvienoje es� hėje viską ir išru!uliojanti individu­
alius daiktus, inspiruoja Žmogaus klausim{ 
Nikolajus Kuzietis sprendtia tradicinę Dievo ir pasaulio santykio prohle­
mą, kuri rūpėjo jau viduram1ių scholastikai. Ši prohlcma yra paradoksali: 
jeigu postuluojama ahsoliuti Dievo transcendcncija pas;rnlio atl.Yilgiu ir kartu 
\i�iška pasaulio priklausomyhė nuo Dievo, tai k.iip apskritai yr.i galimas pa­
saulio ir Dievo santykis? Scholastika šią problemą sprendė jvairiais būdais. 
Vienas iš jų - Tomo Akviniečio pateikta būties analogijų doktrina. Nikolajus 
Kuzietis eina kitu keliu. Jis iškelia begalinės būties koncepciją. Šios begalinės 
bOties, arba Dievo, išsirutuliojimas yra universumas, tokiu būdu tampantis be­
galiniu. Tačiau universumo begališkumiss skiriasi nuo Dievo hegališkumo. Pa­
saulis begalinis, bet jis nesutampa su Dievu4• Kuzietis šj klausimą sprendtja 
subtiliai, nes Dievo ir pasaulio tafatinimas buvo laikomas erezija. Ja Kuzietj 
kaltino jau jo amlininkas Venkas . 
Viduramžių ontologija labiausiai reformavo Kuziečio suformuluotas su­
tapimo principas (coincidentis oppositorum). "Maksimumu aš vadinu tai, už 
k' daugiau nieko negali būti. O juk perteklius iš tikrųjų būdingas vienumai. 
Štai kodėl maksimumas sutampa su vienumu, kuris yra ir bOtis. Jeigu toks vie­
numas yra universalus, absoliutus ir laisvas nuo bet kokio santykio ir apibrėž­
tumo, tai jam, kaip ahsoliučiam maksimalumui, nėra nieko priešinga. Taigi 
absoliutus maksimumas yra vienumas, kuris apima visa, jame yra visa, nes jis -
maksimumas, o kadangi jam nieko nėra priešinga, tai su juo sutampa ir mini-
3 Kalbėd•mas •pie Kuzi«io filosolij11 ir joje keh•mą fmoaaus kaip mikrokosmo prol>lem11-
ncnorėtiau būti blopi suprastas ir blt1namas Kuziečio koncepcijos modemizavim11. TKi•u, 
nonnt iilbidrintl mikrokosmo supnlimii Rrneunso filosofijoje, būtin11 ilaillr.inti w 
.ntropoccntrinlo 111115tymo prielaidas, kurios (onnll\'OSi patiojc scholastinėje filolofijojr Ir 
plutinai ill)'lktjo Kuziečio mikrokosmo konccpeijoje. 
4 Meurrr.K. Die Gollnlehrr dcs. Nikolaus von Kues in ihres philosophischrn Konsequen· 
sen. - Bonn. 1971. 
s KultnduMh K. D. Die philosophie dn Joh•nnn Wenck von Hm-rnt>erc in Verglrich zu 
den �hren des Nikolaus von Kues. - KOln. 1975. - S. 102. 
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mumas. Maksimumas yra visur·'. Toks pasaulio ir Dievo untykio, kaip pridy­
bių sutapimo, interpretavimas susijęs su !mogaus, kaip mikrokosmo, kaip 
mat.o pasaulio, supratimu. Maksimumo sutapimas su minimumu rei�kia, kad 
Dievo-pa.�ulio-žmogaus prie�ybės yra reliatyvios. Kuzietis, pagrįsdamas 
Dievo galybe;, atskleidžia ir pasaulio-!mogaus galimybes. 
Kuzietis nuo Dievo, kaip absoliutaus vienumo ir bOtics nagrinėjimo, 
nuosekliai pereina prie !mogaus ir pasaulio, kaip Dievo kOrinių ai�kinimo. 
"Nebūdamas nei Dievu, nei niekiu, kOrinys yra kaip ir po Dievo, l'let prid 
niekį, tarp Dievo ir niekio"7• Šioje •1arp• erdvėje skleld!iasi pasaulio ir tmo­
gaus, kaip Dicm kūrinių. būtis. Ir tik nuolatinės, Dievo palaikomos, įtampos 
lauke galimas buvimas. Kuzic�iui rūpi jau ne Dievo būtis, nes ji yra savaime 
suprantamas absoliutus ir begalinis vienumas, bet pasaulio, individualių Ir 
baigtinių esytiių būtis: kaip apskritai gali būti kažkas, kas nėra begalinis, kaip 
apskritai galima mąstyti būtybe;, kuri nėra Dievas? 
Pridybių sutapimas Ir Dievo i�sirutuliojimas sąlygoja principą omnia ln 
omnibus - \iskas viskame. Kiekvienas daiktas, kiekviena esybė kaip veidrodis 
atspindi visą pa.\aulj. Žmogus kaip tobuliausia bOtybė, nes jis sutvertas pagal 
Dievo paveikslą, geriausiai atspindi savyje visą pasaulio rySių įvairovę. "Žino­
ma, tmogus yra mat..as pasaulis ta prasme, kad jis gi yra Ir dalis didelio. Šiaip 
ar taip, visuma atsispindi \isose savo dalyse, jeigu dalis yra visumos dalis, kaip 
kad žmogų atspindi jo ranka, proporcingai santykiaujanti su visuma; bet vis 
dėlto žmoguje, pavyzdžiui, žmogaus tobulo tikslingumo atspindys - tobules­
nis. Visas universumas atsispindi kiekvienoje savo dalyje, nes viskas yra susiję 
ir proporcinga visumai, bet toje dalyje, kuri vadinama tmoguml, jo atspindys 
stipresnis, nei kurioje nors kitoje.s. 
Unl\·ersumas, gamta reprezentuoja begalinę ir absoliuc!ią Dievo bOtj. 
Visos begalinės būties grandys pagal principą "\iskas viskame• tampa panulos 
viena į kitą, nors ir neprarasdamos savo individualumo, suartėja, sudarydamos 
vieningą grandine;. Pasaulis u1..siveria pats sa\)je. Toks supratimas išardo vidu­
ram!ių kosmo hierarchiją, Dievas pasidaro nebereikalingas, ir jo charakteris­
tikos pritaikomos pasauliui ir tmogui. Būtent dėl to, kad daiktai pandOs vieni 
i kitus ir kiek\iename galime aptikti visumą, kosmas w�kaldo i daugybę indi­
vidualių monadų. Kiekviena monada reprezentuoja vją kosmą. Visų individu-
• fikJIO(jjCJI iatonj01 chratomaliJ•: Rmcsansu. - V., 1984. - P. 38. 
7 Kpa..c1nul H. Co<IMHeHM• 1 2-x ro„ax. - M., t979. - T. l. -e. 100 . 
• KJJallC'lrllU H. Co•utH�HH•. - T. 2 - e. 271. 
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JliŲ csyhių, daiktų reikšmė padidėja, n.:s, pa11ailcinu\ nor� vieną gr;ind1. g•tli i�­
irli visa būties grandinė. "Vi„atojc nėra daikto, kuris ne1urė14 nepakart11j:11no 
vienatinumo, nėra daikto, \'isais alJ.\'ilgiais prana�·snio ul visus kitu\ ar·. i.:110-
dai pranašesnio ut skirtingus daiktus, panašiai kaip daikl:is niekada nick:•m 
negali būti tiksliai lygus·„. 
Simpatijos ir antipatijos, meilės ir neapykantos jėg<'S koncentruoja šj in­
dividualių daiktų ko,mą j vieną visetą ir daro jj harm,1ningą. ·�kilės f')�io ju­
dėjimas sujungia viską j \·icningą Visatą•IO. Ku7.il'čiui t.mogus yra kosmo 
harm.mijos i�rai(ka, jungia sa\'yjc Dk\·ą ir pasaut;. Ši harmonip alsispindi 
,jmholiuose, kuriuos aiškindamas paJ.jstant��is priartėjJ prie al'IM>liučius tic­
'0\.11. 
Žmogus, pJsak Ku7.iečoio, iš esmės užbaigia \'iso pasaulio struktūrą. B.:1 
�is žmogus dar negali būti mąstomas nepriklausomai nuo Dievo. Jis greičiau 
yra žmogus-Dievas. "Iš til..rųjų. lmogus yra Dievas, 1ik1ai n.: al>soliučiai, jeigu 
jis - žmogus, jis - žmogiškas Dievas (humanus Deus). Žmogus yra taip pat pa­
saulis, bet ne konkrečiai visi daiktai: jeigu jis yra lmogus, jis - mikrokosmas. 
arba lmogiškas pasaulis. Taigi lmogiškumo ui1is savo žmogiškąja po1encij.t 
apima Dievit ir vi� pasau1j"12. 
1.mogaus tapsmo Dievu paslapti� negali būli suprasta pagal analogiją su 
gamta ar istorija; ši paslaptis glūdi žmogaus s1ek>Je. Tapimo Dievu stebuklas 
neįvyksta vienu kartu, konkrečiu iMoriniu laiku, jis turi vykti �i� laiką, kiek­
vienoje žmogaus sielojcu. Kristu.' Ku7.icčiui yra dvasinio atsinaujinimo ir atgi­
mimo simholis, pagrinda� įtvirtinti žmogiškumo idėją . Vietoje empirinio, 
indi\'idualau' t.mogaus iSk) la \'isos tmonijos d,·asinis turinys, kuris SJVO ruot.-
1u yra konl:en1ruo1as Kra-IJus asmenyje. Kaip Kristuj.: telkiasi visos t.mor.ij,1s 
J\'a\ingumJs, taip, t.mogus kaip mikrokosma' atspindi Sa\'�je "isus Jaiktus ir 
atkartoja makrokosmą. "Bū1en1 žmogau� prigimtis, iškilusi vil1 vi�ų Dk\'o kū­
rinių ir nedaug nusilddt.ianti angelams, iniphkuoja savyje ir protingąją, ir jus-
• Ky:Ja'<C'ICUM H. CO'lllWHH9. - l'. l. e. 146. 
10 Ten pal. - P. 129. 
11 Jacnt-i K. Dir Mc;� Je <kr cusant!IChni Ph1losophir. - Frcil>urs.Munchc:n. t969. -
S W�211. 
l! "·''J>IHCĄUU 11. CO'IMHtHH• -T. l. - e. 259 
11 f"a.Hirrr F.. lndi\iduum und K<>WllOS in der rhil<Y.>opl11c dn R<MiHdlK'C. - l.<'1p11� l '127 -
\ 1<. 
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line; prigimtj, suderina sa\)'jC \'i)ką ir uĮ tai teisingai senųjų filosorų vadinama 
mikrokcsmu, mažuoju pasauliu"1�. 
KllzieCio ai�kinamas pasaulis pamalu darosi begalinis Ir atviras, todėl to­
kiam pasauliui aprėpti ir suprasti reikalingas naujas mąstymas. Pasaulio bega­
liniškumas išple�ia ir žmogaus proto galimybes. Protas umpa visų daiktų 
matu, "baigtiniame jis implikuoja begalinj ir tuo daro galimą begalybės pafini­
mą, išmatavimą ir suvokimą, o baigtinumą - begalybės valzdiniu"is. Baigtiniu 
žmogaus protu aprėpti begalybę darosi jmanoma pasitelkus matematinius me­
todus, kuriuos naudojant k:Jsmas iš individualių daiktų, turlnCių savo view, 
\'isclo virsta idealių linijų ir koordinačių sistema. 
Jti Y.uziečiui pasaulis yra Dievo išskleidimas, tai Dekartui - jau ego co­
gi10 i�sklcidimas. Dekartas a�kiria mąstymo ir tjsumo substancijas. Mąstantis 
subjektas jgim1ų idėjų pavidalu suglaudžia savyje visas svarbiausias pasaulio 
savybes. Šit� idėjų Bsklcidimu rciSkia viso pasaulio inruktllros 1'5kleidiJų. 
"Visa tai, ką Ku:ietis kildino iš Dievo, Dekanas kildino il ųtantiojo "ai", 
nes i tokio "aš" kaip subjekto mukt� igimtos idėjos pavidalu įėjo ir Dievo 
idėja. Subjekto \idinio pasaulio Išskleidimas ŲWltio, permatomo uu indi­
vido sąmonėje tapo gamtinio pauulio, jo pa1rindlniq charakteristiltą atpml­
nimu"16. 
Daugelis Kuzie&> idėjų buvo išplėtota Florendjos platoailkoje Akade­
nlijoje. Marsilijus FiCinas (Manllio Flciao, 1433-1499) ko5.ų aiškino kaip 
gro!j ir puošmen� Kos111as � sudarytu il dYiejų prldiDlll prac111: materia­
laus, tamsaus, jokias konkrc&Js blties, jokJo apibrėltumo aeturintio cbaoso 
ir dieviško, absoliutaus vienumo, absoliutios bOties pilnatvės. Meilė junaia 
Siuos pradus, nes jie veržiasi vienas prie kito Ir mėpujasi susiliedami. "Kaip 
ką lik gimęs beformis protas iš meilės gręf.iasi j Die� ir iJ1una form11. taip ir 
pasaulio siela link.\ta j protą ir OI� il kurių yra gimusi. Nors il prad1i11 ji 
buvo chaosas ir neturėjo jokių rormų, il meilės atsigręlė j angcllSŲjj pro�. 
sėmėsi iš jo sau rormas ir lapo pasauliu. Tokiu pat bildu ir lio pasaulio materi­
ja iš igimtos meilės linksta l sielit ir atsiduoda meilei, il prad!ią bldallll befor­
mis nesutvarkytų rormų <:Uosas. Meilė tgalino jlĮ perimti il sielos visų savo 
14 te1»"'"•" H. CO'IMtteHM•. -T. 1. - e. tso. 
u 5114.vp •. e. MWlllJICMHe .... BOp'IKlllO. - M„ 197.5. -e. 9.5. 
M C�pun l(. A. M .ip. 'te.'IOllC11 M NMP l �·M BolpO•.YHMtl M lloeoro lprMeHM// 
Crp:vnyp1 4'tU10Co4K&oro JHaHM•. - Bollor:ia. 1916 - C. 144 
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formų, kurias matome &iame pasaulyje, omam�atą, ir materija i! chaoso tapo 
l .• 17 pasau 1u . 
.. 
Pasak M. Fi�no, sudvasintas esąs visas ltosmas, visos jo dalys. Tok.\ 
kosmo sufmoglnimas esąs vienas 11 Mdingų mikrokosmo ir makrokosmo su­
tapimo pofymiq. 
Žmogus šiame kosme utima išskirtinę padėtĮ. Jis yra "jungiant'ioji gran­
dis tarp Dievo ir pasaulio", jis gali pasikelti i aukščiausias sferas, neapteisda­
mas žemiausio pasa ulio, ir "gali nusileisti ligi žemiausio pas1ulio, 
nepalikdamas auk..�iausiojo"11. ž.mogus derina savyje dvasinĮ!umą ir kūnišku­
mą, dieviškumą Ir kūriniškumą. Jei mes sugebėsime išsklei�ti žmogiškąjlf būtį, 
mums atsiskleis ne tik pasaulio, bet ir dieviškosios tlūties paslaptis. Kiekviena­
me bOties lygmenyje atsi�pindi ir aukštiausi, ir '.em1au�i Mties lygmenys. 
žmogus šioje vcldrod!ių karalystėje yra lyg centrinis veidrodis, koncentruo­
janti.' visas pasaulio charakteristikas. "l�ties, reikia p.ažinti daiktus, kad pažin­
tume save patj, ir patinti save, kad patintum Dievų" 9• 
M. fi�nu teigia, kad bet kuri pasaulio esybė apima t•k vieną. ribotą dic­
vilko)o vienumo dalj, bet ne patj vienumą. Tiktai !mogus apima visumą. Kary­
ba, darbu fmogus Rkyla viri kitą bOtybią ir tampa panašus j Dievą. •žmogus 
su visais materialaus pasaulio daiktais visur elgiasi taip, lyg jie priklausy111 
jam: stichijos, akmenys, metalai, augalai. Jis visaip keičia jų formą ir iSvaizdą, 
ko negali padaryti gyvulys"20• Renesanso filosofijoje žmogaus išk.ėlimii) vid 
kitą esyblq, jo visagalybė gamtos atmigiu animai sieja�i su magija ir astrolo­
gijL Tik �ialškindamas gamtoje paslėptus die'i�kus 1.enklu�. pabnd� tik­
ruosius vardus, fmogus gali suprasti Šventojo Raš10 ir Gamtos knygos raides. 
Pats M. Flčlnas aistringai domėjosi astrologija, kurią Platono "Puotos" ko­
mentaruose apibrėfė kaip mokslą apie sutapimus. kuriuos jis turi teisę tyrinė­
ti, kad nebtltą jiems pavaldus21. 
Susidomėjimu magija ir astrologija kilo dėl naujoviško humanizmo su­
pratimo Aorendjos Akademijoje. Rūteni čia etinio-filologinio humani1.1no 
samprata Bpletiama iki ontologinių ir kosmologimų koncepcijų. Didėja �u.si­
domėjlmas ne lil !mogumi, bet ir gamta, o tai skatina nauji; natūrfilosofijos 
koncepciją kllriių. 
11 fltc.orljoe illorijoe dlraeomatija: Renea::su. -V., 1984. - P. 72. 
11 Jloce. A �. '.kreTllU llo3po�•· - M .• 1987. - C. 320. 
19 TtllJ:HC :J. OPG6ne-I int.a9MC1Ull'O lloopo ...... • - M., t 916. - C. 121. 
:-. at. �1 ,7- "- tP. 3<:1n11U .,.,._.„ ... . - e. l27. 
21 Tea pmt. - P. 331. 
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Gamta ir Wdt.iai susipina i vieų bepliaę pyaę, sudarydami vieninaų 
tekstą. Kalbą va!do tie patys jstatymai, kaip ir daiktus. Ji yra paslėptas DieYo 
apsireiškimas, kuriame glOdi visos pa�ulio paslaptys, ir tik lmoaui, įdtmiai 
tvrinėjančiam visas analogijas ir panašumus, kalba išsldeicWa dievišqji pasau­
lio projclaą, tapdama atvertimi. Taip btlog� gali išailltintl saw likim'- •a,. 
e11ies ženklus" ir netgi "pasaulinio vyksmo ptaną•21• 
Džovanis Piko delta Mlrandola (Glovanni Pico della Mirandola, 1461-
1-194) pabrėžia žmogaus wlios laisvę. žmogus yra \isilkas '8VO likimo šeimi­
ninka�. jb gali pa�idaryti kuo panorės. žmogus netelpa pasaulio hierarchijoje. 
1o<lel Dic.:va� ir sako t.magui: "Nepadariau aavęs nei dangiško, nel lemlško, ui 
mirtingo, n.:1 nemirli:igo, kad, būdamas laisvas Ir pagarbo5 vertas kūrėjas, pats 
sau suleiktum tokią furmit, kokios nori"z:-·. M. Fičino filosofijoje pasaulio bie­
rar..:hinė \Crlikalė tampa apskritimu, o Dt Mirandotos filolofijoje koncent­
ruojasi ··iename taSkc, kuris gali būti ck5piikuotas iki būties pilnatvės. �iame 
taSkc koncentruota d1dt.ioji visą magiškąją simpatiją ir antipatij'l, pcnmol­
�iančių būties didybę paslaptis. Beaalinės dievilkosiol bllies pllmybėl turi 
bet ilurio 1mogi.škcjo buvimo fonNĮ. TeoloaiJa & naudo)ama antropocentri­
nei pasa1•lėfiurai pagrjsti. 
Paracelsul (Pliilippus Aureolus Theophrutus (Bombu'ua von Hobca­
beim) Para'4!1sus, 1493-1541) tmogu5 kaip mikrok1>1mas yra tapatua makro­
kosmui. 2.mogus yra kosminė būtybė ir mikrokosmu vHlaaaw �l, kad yra 
sutvcnas iš makrokosmo materijai. •žmoiua � 11\&iu puaalis, Ir 1ai rctlkta, 
kad fmogns Vl58S pasaulio savybes turi savyje • Taip 1mo.-, 1ukaupda- Ir 
koacentruoda"'85 uv;ie •liso pasaulio esmes, tullP9 ftlosoftjos objekt'IL Na­
tūrfilo�fij» virsta a11trop;.•lagija, nes patindamJ lnlol'I blp aeriamht Dtno Ir 
Pasaulio jslkOnljimą, mes pati�tame Ir jame aanelus pndus. Oamt05 paliai­
mas tampa !magaus patinimu. Ir arvirkltial, 1mo1a111 palWmu yra pattos 
gamtos patinimas. Pasaulis 1ulmo1ioamas, o tmoaus audlevlaamas. Paracel­
w rašo: "AI siekiu, kad filosofijol ltltll taip mokomui, .tol ji aukleiltq Ir ap­
imtą vtą fmogų, joa joje rutum visas lipa ir vlsŲ, ku 1rno111 pH llUktl, 
vis� apie sveika� ir lirdtė� apie visus ŲDDrbas ir plona, viena kino dalil 
It visą daliq narius, kiek j11 yra ar pli bOti ant lmopus ir lmo&uje, It kad pm­
"* būtq įlvclgiama, surandama bei patiriama w, kai tilt lmones - visus W 
u C--1m1".4Mana IYMallMC'TOe Jr101U1 loapo..-a. -M„ IMS. - C. 261. 
a F"oo.oo;c. illolt;aacllrcllGma1ija: R-. -V� ltM. -P.1>4. 
„ „,.,..,._, Slmlhdlc WerU. - Lap&it. tm. - Bd. 4. - S. 431. 
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Vieno - išlinka ar aall B1ik1i. Tai turi apimli visiškai viską. kad ir aky:., ir ausys, 
ir balS&, ir lm'pavimas b01ų randami pasaulyje"25• 
fokią nuostatą, kčsl gamta suprantama anuopomorfiškai, o tmogus sten­
giasi viską surasei !avyje ir save visur, sąlygojo tai, kad !mogus stengėsi nauh:i 
traktuoti kosmą ir tmogaus vietą jame. Tai gra!iai išreiškė M. Bachlinas: "Vi­
sie1ns/ ... / Renesanso filosofijos atstovams - Piko della Mirandolai, Pompona­
ciui, Portai, Patricijui, Bruno, K.ampandal, Paracelsui ir kitiems - bOdingos 
dvi tendencijos: pirma, nora� rasei !moguje vislĮ visatlĮ su visomis jos stichijo­
mis Ir jėgomis, su jos viršum ir apačia: antra, idkojimai �ilos visatos vis'! 
pirma !mogaus kone .. kuri5 suarlfna ir sujungia �avyje tolimiausius kosmo 
reiškinius ir jėgas. Šitoje filosofijoje teoretikų kalb1t ;šreikšlas/ .. ./nauj� 
kosmo, kaip nebaisaus !mogul gimtojo namo, jausmas•26• K<Kmo pavertimas 
"&imtuoju namu• reiškia, tad jis konstruojamas pagal !mogaus prototipą ir 
tiktai tekiame "lmogiškame pasaulyje" jmanomas tmogaus buvimas. 
2.moaaus kūnas yra kosmo centre. Kosmas valdo lmogaus gyvenimo 
ritmą, Ir kanu tmoaus trokšta valdyti tą kosmą, kaip Ir 'isą gamtą. KOnG pro­
jektavimu danguje, planetos Ir Zodiako lenkia! anatominėje tmogaus sanda­
roje - visa tai rodo tosmo Ir fmogaus kllno rySlo svarbą. Galima sakyti, kad 
f.mogus Ir kosmas turi bendrą kOną. žmogaus tonas yra kosmo pratęsimas ir 
jo ulbaiglmas, jis savyje sujungia jvalriausius kosmo elementus. 2.moguje IS­
sauaomu didysis pasaulis, tapatus pirmajai materijai (limus teme), kuri savo 
ruoftu yra lyg ekstraktas, gautas 11 pirminių elementų Ir dangaus. Taip tmo­
gaus kllne sujungiamos dangaus Ir žem� priešybės. 2.mogus su savo kilnu per 
viską apiman�us ryšius (sijungia t tosmo harmoniją, nes jis gimsta ir gyvena 
planetų ir fV:llgĮdlių veikiamas. Nejmanoma supra�ti daugybės Paracelso ir 
kitų "Renesanso epochos medikų, kurie rėmėsi liaudies medicina ir magija, re­
ceptų, jeigu !�leisime iš akių bendrą ryšio tarp !mogaus, jo kOno ir universumo 
kontekstą27• 
Žmogus, jo kOnas Paracelso kosmologijoje dima i!skirtlnę vietą, "Ka­
dangi fmogus patenka l viso, kas sukurta, centrą, tai visos lšorin� sferos ir ap­
skritimai veržiasi l savo centf\l'„J Tai Ir yra išor� ir vidaus sąryšis. Panašiai 
kaip Saul� 11 savo sferos slunCia spindulius i centrą, taip Ir visos planetos Ir 
2' AkllOfljol lleorfjol c:hratomalija: Rcaaa-. - V., 1986 -P. 42. 
16 SaxrfUUf M. M. 1 aopoiecrllO ep.MU Pa4Jle 11 nro.llllA• r:y.in.type cpe-w•o•H M 
Peiteeca11ca. - M., 1965. - C. 391-399. 
rr Lota F. El cuctpo rn 11 IOdedad 1ndldonal. - Rllnrtona, t 984. - P. '6 
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Sviesuliai veikia per savo spindulius·28• Žmogus nuolat visapusiSkai yra susijęs 
su 'isu pasauliu. Makrokosmas yra iSorinis žmogus, o mikrokosmas - vidinis. 
'!!orinis dangus parodo mums vidinio dangaus judėjimlĮ'29• žmogaus, kaip in­
di\ idualios būtybės, gyvenimas jgauna kosminius matmenis. 
Astrologija, kuri pagal dangaus tenklus $lcngiasi išaiškinti hnogaus liki­
mą, yra bandym..s suprasti Dievo valią, besireiSk.ianCią per ibngaus kūnų judė­
jimą. Tuo užtikrinama žmogaus centrinė padėtis lmsme, nes žmogus tampa 
Dievo valios aiškintoju ir rciškėju. 
Visa gamta, pradedant Zodiako žc:nklais Ir planetomis ir baigiant mine­
ralais ir augalais, iš�id�sto aplink žmogaus kilną. žmogus savo kūne sujungia 
kosmines stichijas ir drauge kosmą pavtrCia sa\·u, žmogišku. žmogus gamtą, 
kaip ir ko5mą, stengiasi sutvarkyti, civilizuoti ir disciplinuotL Taip gamta pa­
lengva tampa tmogaus vei�los objektu. Viduramžių scholasto spckuliatyvq 
mąstymą keiCi11 veiklaus gamtm tyrinėtojo pasaulėjauta. Dabar gamta trak· 
tuojama nip Dievo pamyt„ knyga, kaip slaptas raitas, dieviškosios btties lit­
ras. Daiktai ir !odtiai susipina, jungiasi neišardomais saitais. Paracelsui gamta 
- tai 11tversta dieviSkoji knyga, iš kurios plima skaityti apie fmo111 visŲ: 
"Visa, w sukurta, yra raidės ir knygos, tamaujantios fmopus apralymuL Tai 
rciSkia, kad l<IS, kuris nori f.inotl senovės istortJ'9 auri li tinojilų paimli il 
raitų, o r.aSt11i yra niekas kitas, kaip raidtių daul)'W. Taigi visa. kas sukurta, 
yra raidės, iS kurių reikia sbityti, lw yra fmogus. O tam, kad bitų suprata jo 
pradtja, reikia IŲ prad!Ų paaiSkinti šventuoju Ralau.lO. Žinojimu liuo atw­
j11 prilygsta iSailkinimui. llallkinimo reikia visiems f.enklams ir raJdėms, ne lik 
"gamtOI tente", bet ir šventojo Raito teate. Tob pmtos ir raito f.enkl'I 
trakt11vimas yra il esmės pranašavimas (divinatio), nes, allltindamu liuos 
!cnkJus, fmogus stengiasi atskleisti praeities Ir ateities prasmę. Taip alltiali 
yra ncjmanoma, jeigu nelinai senovės filosofų interpretacijų. Todėl divinatio 
ir cruditio yra viena ir ta pati hermeneutika31• 
• 
Vienas iS svarbiausių Paracelso filosofijos skirsnių - ak:bemija. Ji dar 
karų patvirtina tą wkirtinę vict� gamtos sąrangoje, kurioje a�iduria Rene­
sanso hnogus. Mok..\lo ir ltultOros istorikai ak:llemiM da!nal traktuoja kaip 
bandymus pagaminti aukų arba kaip kai kuri11 lluolailtinėl chemijos ir medi-
» „_.,,,_ Sl•llidic wcne.- LeiprJa. 1m. - Bd. 4. -s. 764. 
;, l'� Siallidlc Wcrkc. - Lciplia. 1'81. - Bd. 1. - S. 368. 
» � SlatlidlC Wme. - Bd. 4. - S. 421. 
11•>-"'·C.-1111t11&11. - M, 1977. -C. IO. 
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cinos atradimų pridistorę. Nuodugnesnis alchemijos tyrinėjimas nepatvirtina 
nei viena, nei kita. Tai puikiai iliustruoja Paracclso alchemijos kontiepcija. Al­
chemija yra naujos sąmonės kristali7.acija, fmogaus ir pasaulio vail.dinių su­
jungimas. Alcheminis proresas ne tiek fizinis, kiek metafizinis, Ir jj suprasti 
jmanoma tilt vf.qme Renesanso filosofijos ir kultūros kontekste. 
Alcheminis procesas paprastai skirstom&s į tris, keturias ar septynias sta­
dijas. KJelcvienai iš šių stadijų būdinga jos skiriamoji spalva: pagrindin� spal­
vos yra juoda, balta Ir raudona. Faracclsas taip ra.�ė apie filosofinio akmens 
gaminimo procesą: "Tai - juoda spalva - tas pauk.�tis, kuris skraido naktj be 
sparnų ir kuriam pirmoji rytme�io rasa savo vei!c.imu suteikia galią pakilti ir 
išsiskirti - juodo varno spalva keičiasi l gulbės plunksnas: galų gale pasirodo 
raudona spalva, kuri yra ugnies priežastis: šita ugnis išvaro \'isas kūno ligas•32. 
Alchemikas visus gamtos ir gyvenimo reiškinius t}Tinėja retortoje. Joje 
vylcsta visi pasikeitimai: tobulėjimas, mirtis ir atgimimas. l!ld3S Ir krosnelė al­
chemikui turėjo Išskirtinę reikšmę. Jie buvo pasaulio ir fmogaus sielos analo­
gai. Alcheminio proceso metu alchemikas, perdirbdamas medtiagą, iš ties� 
perdirbdavo save patį, o kartu sudvasindavo ir pasauli. Material11Sis ir dvasinis 
pradas alcheminėje praktikoje sutampa, todėl dirbdamas alchemikas tobulina 
save patj. Paracelsas alchemijos ufduotį nusako taip: "Gamta nieko nepadaro 
pasaulyje, kas bOtq iš savęs paties tobula, tiktai tmogus gali tai tobulinti. Šitas 
tobulinimas vadinasi alchemija"33. 
Alcheminiame pr<KCSe atskiriamas Svarumas nuo nešvarumo, gėris nuo 
blogio, sveikas nuo ligoto. Alcheminė veikla, bOdama tapati natOraliems gam­
tos procesams, yra vaizduojama lcaip ciklinė priešybiq sutaikymo selca. Priešy­
biq poros gali turėti įvairius pavadinimus: auksas ir sidabras, siera ir 
merlcurijus, Saulė ir Mėnulis, lcaralius ir lcaralienė . B. Kosmanas taip aplbOdi­
na alcheminio darbo tikslus: "Gaminant filosofinį akmenj, darbo tikslas yra 
pagrindinės pridybės, kuri apimtų ir persmelktų visą akmenį, ieškojimas ir 
šios priešybės neigimas dvejopa sujungimo Ir pakilimo viri jos �me�. 
Au�ausia tokio sujungimo, kurio simbolis dažnai yra jungtuvių (vatuviq) 
procesas, vienybės išraiška yra Hermofrodiw, jungiantis savyje vymkumo ir 
n n�.u.c. Pylt090.1CT90 „ IQl'010Uetllll0 M ...-.CHMIO �ocllc&OIV a-// 
11au1. - 1 t12. - Nr 6. - e. 11-1 t. 
"P"1Ubu& Slmtlic:he WaR. - Bel. 4. - S. 311 . 
M ICoĮJmon B. Aldlemlr und My.cik 111 Jolwln V1lmtln Anclraa "OiymiKhcr lfochuit 
Oirtstianl ROlnClritz". - Kllln. 1966. - S. 34. 
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moteriskumo pradus. Hermofroditas yra būtent w filosofinis akmuo ar uni­
v.:rsalus medikamentas, kurio idko alchemikas. Alcheminėje UteratOroje fi­
noma ariie �is šimtu.s filosofinio akmens sinonim'l35• 
Diev\l sukurtas pasaulis nėra užbaigtu, netobulas ir reikalauja Iš ak:he­
miko, tęs.ia11�io pasaul;nės dvasios darbiĮ, nuolatinių pastangų. Alchemiko uf­
davinys - p;tdaiyti pasaulį tobulą, o tam jį reiw ill)dyti nuo visų ligų. Visai 
· liglls atsiranJa ir plinta pa�iam.! pa\lul)ie, ir tai yra pasaulio netobulumo pa­
sekmė. Atgimsta sena gnostinė idėja apie nusidėjimą, po kurio visas pasaulis 
paskendo u1msoje. Kiekviename žmoguje, visu050 daiktuose dar rusena die­
,;Skosios !arijos, kurias reikia įžiebti. Reikia apšviesti tamsi�ą materiją36• Al­
chemikas išlaisvina d\asin� jėgą, j�alintą maaerijoje, ir tai daroma pirminės 
materijos cnaose jvcdant dvasinę tvarką. 
Paracelso alchemija - tlli sąmonės patirtki, lgaunamo1 maginiu-1imboli­
niu bOdu, ilrillka. Tai - lltotrOltk> tarp kmilko ir dangiško, vidinio ir Borlnio, 
pirmints materijOI ir Dievo Įveikimo patirtis. Filoloftnis akmuo, kuri taip 
11engiasi sukuni alchemiku - tai aukštcsna realyba 1imboui, Ųuqiantil al­
chemikų j tam litų sąmonės derą, kwioje Jlf nuolat tramcencluoja, lleUla9u 
už �mybės ribą. 
Tai, kas anksčiau bnogul lluvo ncbldiap. tai, ko jil ub&u � 
dal)'ti. dabar puidarė jam f&valdu. fasitelkęl aldlemiM, mqik ir •UOJoaiM, 
br.ol"s perima dievišląslas wvybcs, jis tampa vilųalta pmam ftldon Ir jai 
užbaigėju, jos s;ydytoju aldacmine prasme. t.opa M tik dlaJp ltldll 
grandinę, bet ir daJo ją tobul„ o tai ir yra tieaJoainll aldtemtjol. btp M „ 
pranta Paracclsas, uldavinys. Tai, lw ultlaa11 btM> neaallrala, aebldlųt 
bnoaui ir 1amtai, dabar yra nebe 1tebuldas ar Dievo atributai, o pato11Mo­
menu ar tmoga111 pll11 p»irtilltimu. Taiti utroloPja, llcbeadja Ir „ .... 
Reaesauo filoiofijoje tapc ne lik puaaUo daakrallzadjol, bet tr lmop• 
sudieviaimo pagrilldu. Miltib ir rnapja & -IM> ae uuopoc:eautlbl odlll­
tuow bunuanizmo pabalp. bel jo ilpWlilMI ir llYintaimll Mlljomll pdlelo­
aėllUL 
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t.ops bip sllbjektu sutelkia savyje vi.\u pasaulio charakteristikas ir 
tampa Yllol estnijol ,.arfact., ta llialt, puaulto centru, kuriame sutraukiama 
vtlo pasatdio ĮYalnM. 'ta&a l.mopl, bldamls bal&Unė btltybė, idko tvines­
llo paartndo, hrt Jm ••teWa Dievo bttis. Baildnil fmopa prow negali 
eptstuod be cllmitojo, hepHnln proto bip uw pnnto. Taip antropoceat­
rlmu ••lpina n mzlteolc>lfne taldendJa, einan& per vių Naujųjq lalklt 
llloloftR. 
